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De Sint-Servaaskerk te Maastricht
in de vroege middeleeuwen
Titus A. S. M. Panhuysen
Voorlopig eindverslag van de opgravingen door de dienst
Stadsontwikkeling Maastricht in de periode 1981-1989.1
In 1981 begon in Maastricht de restauratie
van de Sint-Servaaskerk, een van de be-
langrijkste Romaanse kerken van ons land.
Op zaterdag 12 mei 1990 werd de kerk op-
nieuw ingewijd door kardinaal Simonis en
tal van bisschoppen. De definitieve opleve-
ring van het door de architecten Van Hooge-
vest en Satijn gerestaureerde gebouw moet
nog plaatsvinden. In het kader van de res-
tauratie vond een van de grootste en be-
langrijkste kerkopgravingen plaats ooit in
ons land uitgevoerd, op zoek naar de wor-
tels van het christendom in de Lage Landen.
Historische inleiding
Tot voor kort beschikten we over geen ander
bewijs voor het bestaan van oudere kerken
op de plaats van de huidige Sint-Servaasba-
siliek te Maastricht dan de summiere aanwij-
zingen in de schriftelijke bronnen. Uit de ge-
schriften van bisschop Gregorius van Tours
(538/9-594/5) weten we, dat bisschop Arava-
tius (= Servatius) van het diocees der Ton-
geren in Maastricht bij (de brug in) de open-
bare weg begraven is.2 Sinds de Bollan-
disten wordt zijn overlijden geplaatst op
13 mei 384, maar historisch staat alleen
maar vast dat er van hem geen schriftelijke
vermeldingen meer zijn later dan het jaar
359.3 Gregorius schrijft, dat op het graf van
Servatius lange tijd slechts een houten bid-
kapel heeft gestaan, en dat pas een van
diens opvolgers, bisschop Monulfus, er (om-
streeks 570) een echte kerk, een 'templum
magnum', letterlijk een grote tempel, heeft
gesticht: 'nam plerumque devotio studium-
que fidelium oratorio (!) construebant de ta-
bulis ligneis levigatisque. . . Procedente
vero tempore adven/ens in hac urbe Monul-
fus episcopus, templum magnum in eius on-
ore construxit, composuit ornavitque'.' Bij
die gelegenheid moeten de stoffelijke res-
ten van Servatius naar de nieuwe kerk zijn
overgebracht, waar het 'In multo studio et
veneratione translatum corpus magnisque
nunc virtut/bus pollet'.s Minder dan ander-
halve eeuw later, in 719, wordt abt Wando
uit Saint-Wandrille-Fontenelle (Seine-Mari-
time) voor enkele decennia naar het klooster
van Servaas, het 'monasterium beati Serva-
tii' 'm Maastricht 'in Traiecto castro' verban-
nen, zo melden de Gesta sanctorum patrum
Fontanellensis coenobii uit de negende
eeuw.6 Deze en andere bronnen zwijgen
echter over de lotgevallen van de kerk van
Sint-Servaas, welke in die tijd vermoedelijk
aan de Salvator en de heilige Petrus gewijd
was.7 Vaag en omstreden zijn de bemoeie-
nissen met de Sint-Servaas van hof meier
Karel Martel en bisschop Hubertus, zoals
die door Jocundus in de elfde eeuw zijn be-
schreven in de Miracula Sancti Servatii."
Karel zou in 726 naar aanleiding van een
overwinning op de Moren (behaald op de
feestdag van Sint-Servaas) opdracht gege-
ven hebben Servaas' grafkerk te herstellen
en zijn lichaam in een nieuw schrijn te plaat-
sen. Hij zond daarvoor bisschop Vulvegis
(van Parijs?) naar Maastricht, die 'ipsam re-
giam, in qua reconditus erat, novis muris et
tectis - erat enim nimia ex vetustate di-
lapsa - sicut decebat reparavit. Super ip-
sum beatissimum pontificem [Servatium]
novum erexit thronum, auro et gemmis
adornans cum preciocissimis, in tantum ut
in ocul/s intrantium quasi solis speculum vi-
deretur lucidum'." De eerste bij naam be-
kende lekenabten van het klooster waren
vertrouwelingen van Karel de Grote, Alcuin
(799), zijn leermeester, en Einhard (820 en
later), architect van Karel en later van Lode-
wijk de Vrome.10 In 889 worden kerk en abdij
door koning Arnulf geschonken aan de bis-
schop van Trier, waarna gedurende meer
dan een eeuw over het bezit van het rijke
klooster met zijn vele grondbezit tussen
Maas en Moezel geruziet wordt tussen de
hertogen van Lotharingen en de Trierse bis-
schopskerk.11 Uiteindelijk blijft het klooster
Afb. 1. Het interieur van de St.-Servaaskerk tijdens de restauratie. Na afbraak van de steigers konden
in het middenschip kleine graafputten voor het archeologisch onderzoek ontsloten worden (foto Gem.
Maastricht).
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dan eigendom van de Rooms-Duitse konin-
gen. Het staat vast dat de Sint-Servaaskerk
tot grafkerk heeft gediend aan de laatste na-
komelingen in mannelijke lijn van Karel de
Grote, te weten hertog Karel van Nederlo-
tharingen (f 993?) en zijn zoon Otto ( +
1006).12 Een kerkwijding is pas overgele-
verd voor 12 augustus 1039, toen naar alle
waarschijnlijkheid de kern van het be-
staande kerkgebouw in gebruik is geno-
men.13 Verbouwingen uit de late 11de, de
12de en de 15de eeuw hebben de kerk ten-
slotte haar huidige vorm gegeven.14
Onderzoek naar oudere
bouwfasen
In het verleden zijn er reeds diverse bouw-
historische en oudheidkundige onderzoe-
kingen in het gebouw geweest. Niet zonder
belang waren de waarnemingen van de
Maastrichtse historicus M. van Heylerhotf
bij de afbraak van de vieringskrypte in
1811.15 Hetzelfde geldt voor de observaties
van P.Cuypers en zijn uitvoerder Strik ge-
durende een grote restauratie van de kerk
tussen 1880 en 1903.16 Van grote invloed
waren het bouwhistorisch onderzoek van
J. Kalf in 191517 en de eerste opgraving in
de kerk door W.Goossens in 1919.18 In
1953/4 voerden J.Renaud en H.Hal-
bertsma van de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek een omvang-
rijke opgraving uit in de kloostertuin, de zo-
genaamde Pandhof, die behalve delen van
de middeleeuwse kloosterbebouwing ook
een zeer dicht bezette begraafplaats van de
laat-Romeinse tijd tot de late middeleeuwen
opleverde.19. Al deze inspanningen ten spijt
was het niet mogelijk gebleken een overtui-
gend beeld te scheppen van de vroeg-mid-
deleeuwse bouwgeschiedenis van de Sint-
Servaaskerk, ook niet na het gedetailleerde
bouwhistorisch onderzoek door C. van der
Veken in 1973, hoewel hij daar zelf anders
over dacht.20 Algemeen was men het
slechts over één ding eens, namelijk dat de
'kleine krypte' en de grafkamer van Sint-
Servaas (de Confessie), beide in de as van
de kerk gelegen voor het hoofdkoor, ouder
waren dan de 11de eeuw.21
Het plan voor een allesomvattende restau-
ratie van de kerk en de bijbehorende gebou-
wen, dat in de jaren zeventig definitief
gestalte kreeg, bood uitzicht zowel op aan-
vullende bouwhistorische gegevens als op
uitgebreid archeologisch onderzoek in de
kerk zelf (afb. 1). Het archeologisch onder-
zoek, dat voor een groot deel uit 'nood-on-
derzoek' ter plaatse van voor de restauratie
noodzakelijk graafwerk zou bestaan, werd
opgezet als een wetenschappelijk-thema-
tisch meerjarenproject, en werd uitgevoerd
onder leiding van ondergetekende, stadsar-
cheoloog van de gemeente Maastricht, en
zijn assistent P. Boyens, die de dagelijkse
leiding had.22 Het project begon in de herfst
van 1981, enige maanden na de officiële
start van de restauratie, met een kleine op-
graving in de huidige Schatkamer, de dub-
belkapel die direct aansluit tegen de noor-
delijke arm van het transept.23 Vanaf no-
vember 1985 tot eind 1989 vond het grote
onderzoek in de kerk zelf plaats. Het eerst
kwam de noordelijke transeptarm aan bod,
vervolgens de noordelijke zijbeuk en het
middenschip, en tenslotte de zuidbeuk en
de zuidkant van de zuidelijke transeptarm
(afb. 2). Hoewel enig voorbehoud noodza-
kelijk is, omdat de opgravingsresultaten nog
volop in bewerking zijn, kan de vroeg-mid-
deleeuwse bouwgeschiedenis van de Sint-
Servaas nu in grote lijnen gepresenteerd
worden.24 In de eerste plaats is het gelukt de
originele cel/a memoriae van de heilige te
vinden. Bovendien werden drie voorgan-
gers van de huidige kerk ontdekt. De oudste
daarvan kan geïdentificeerd worden met het
door Gregorius van Tours genoemde tem-
plum magnum, de jongste met de verdwe-
nen delen van de in 1039 in het bijzijn van de
Rooms-Duitse keizer Hendrik III gewijde
kerk (waarvan het schip nog overeind
staat!). Een en ander betekent dat we voor
de eerste keer kunnen beschikken over ar-
cheologische bewijzen voor de voor- en
vroegromaanse bebouwing ter plaatse
(afb. 3).
Afb. 2. Plattegrond van de St.-Servaaskerk met aanduiding van de
archeologisch onderzochte stukken van de bodem. Behalve de
graafputten van de campagne 19S5/89 (1-38), zijn ook de opgravingen van
1981 en 1953/54 aangegeven (tek. G. Veldman).
Afb. 3. Plattegrond van de St.-Servaaskerk.
waarop alle muren, fundamenten en
grondsporen van de bouwperioden I-IV zijn
ingetekend (tek, G. Veldman).
Legenda bij de arceringen:
1 = periode l
2 = periode ll/l/a (deels uitgebroken
funderingen)
3 = periode Il/Ha (opgaand muurwerk)
4 = periode Ill/llla (deels uitgebroken
funderingen)
5 = periode Ill/llla (opgaand muurwerk)
6 = periode IV (nieuw gevonden funderingen)
7 = delen van de huidige kerk die voor wat
betreft hun fundamenten en grote delen
van het opgaande muurwerk tot de oudste
fase van periode IV (= IVa) gerekend
worden.
Het grafkruis van
Humbertus
De schriftelijke gegevens zijn tijdens het on-
derzoek eveneens aangevuld, en wel door
de verrassende vondst van een groot, loden
grafkruis in de stenen sarcofaag van proost
Humbertus (t 2 mei 1086) (afb. 5). Hoewel
van deze proost reeds bekend was dat hij
actief was geweest als bouwheer, leverde
het 40 cm hoge en 37 cm brede kruis met
twintig regels tekst veel nieuwe en onbe-
kende informatie op over hem en over zijn
bouwinitiatieven. Samen met de archeologi-
sche gegevens kan het kruis als uitgangs-
punt dienen voor een heroverweging van de
vroegste ontwikkelingsfase van het 11de-
eeuwse kerkgebouw.25
De tekst luidt in vertaling:
In het jaar Onzes Heren 1086, het negende
van de indictie, is op de vijftiende dag na
volle maan, op zaterdag, de zesde dag voor
de nonae van mei, overleden een aanzien-
lijk man, Humbertus, zoals hij eigen/ijk heet,
maar ook gekend onder zijn bijnaam Hugo,
proost van deze kerk en van de kathedraal
in Luik, en aartsdiaken van Texandrië.
Door zijn levenswjze heeft hij zijn broeders
onderricht. Hij heeft hun prebenden ver-
groot.
De kerk heeft hij vernieuwd voor wat betreft
het koor, de krypte, het graf van de heer en
hertog Karel26, de drie kapellen, die aan
weerszijden (van het schip) en de ene kapel
aan de westkant, de kleedruimte, de kapit-
telzaal, de kloosterschool en de gehele
kruisgang.
Hij heeft de kerk versierd met nieuwe vaste
altaren, met schilderwerk, met een stenen
kenotaaf voor de heilige Monulfus en Gon-
dulfus en met hun graf in het midden van de
kerk.
Hij heeft de kerk uitgerust met reliekhou-
ders, kazuifels en kleden, met het grote wie-
rookvat en het bijbehorende wierook-
scheepje en met de overige liturgische voor-
werpen. Hij heeft het baldakijn, dat boven
het altaar van de heilige Servaas staat, laten
bouwen en versieren. Het is met het groot-
ste leedwezen dat hij het werk, waaraan hij
was begonnen, wegens zijn verscheiden
niet heeft kunnen afmaken (afb. 4).
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Afb. 4. Lijntekening van het grafkruis van Humbertus met de tekst: schaal 1:3 (tek. G. Veldman).
Transcriptie van de tekst:
ANNO.D(OMI)NI.M.L.
XXX.V.I.IND(ICTIONE) V.IIII.LV
NA.X V.SABATO.V.I.
MAII.NONAS.OBIIT.
VIR.ILLVSTRIS.HVM-
BERT(VS) P(RO)P(RI)0 NOMINE.
HVGO AVTE(M).DICT(VS).AG
NOMINE HVI(VS) ECCL(ESI)AE.
(ET) IN LEODIO.MAIORIS.
ECCL(ESI)AE.PREPOSIT(VS).(ET)
TEXANDRIE.ARCHIDIACON(VS).SVBIECTOR(VM) VITA(M).SVA INSTITVIT.P(RE)BENDAS
AVXIT.RESTAVRAVIT ECCL(ESI)AM S(AN)C(T)VARIO.CHORO.CRIPTA.SEPVL-
CHRO D(OMI)NI.(ET) DVCIS KAROLI.CAPELLIS.III.LATERALIBVS.(ET) VNA OCCI-
DE NTALI.VESTIARIO.CAPITOLIO.SCOLIS.(ET) TOTO CLAVSTRO.ORNA-
VIT.EA(M) SOLIDIS.(ET) I(N)TEGRIS ALTARIB(VS).PICTVRA.ARCA PETRINA.
S(AN)C(T)OR(VM):MONVLFI (ET) GONDVLFI:(ET) SEPVLCHRO EOR(VN)DE(M) IN MEDIO TE(M)PLI.
CAPSIS.CASVLIS.PALLIIS.TVRRIBVLO MAIORE.(ET) ACERRA.SVA.(ET).
CETERIS VTENSILIB(VS) C(ON)STRVXIT.(ET).ORNAV(IT) CIBORIV(M) Q(VO)D E(ST) P(OST).
ALTARE S(ANCTI) SERVATII.HOC MAXIME PLANXIT Q(VO)D MORTE.IM-
PEDIENTE.OP(VS) I(N)CEPTV(M) N(ON) C(ON)SV(M)MAVIT
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Nieuwe bouwperiodisering
van de Sint-Servaaskerk
Periode l: Cella Memoriae (afb. 6).
Onder het noordwestelijke deel van de zo-
geheten Confessio, die minder oud is dan
men dacht en uit het begin van de 11de
eeuw blijkt te dateren (zie periode IV), en
voor een deel erdoor verstoord, is op een
diepte van 1.80 m onderde vloer van de hui-
dige kerk een bijna vierkante grafbouw van
steen met een omtrek van 4.30 x 3.90 m ont-
dekt. De ingang bevond zich aan zijn noord-
zijde (afb. 7). Op een fundament van
vuursteen en mortel zijn resten bewaard van
0.50-0.60 m brede muren van gefatsoe-
neerde blokjes breuksteen (kolenzand-
steen). De ligging van het monument was
aan de zuidrand van een laat-Romeins graf-
veld uit de 4de en 5de eeuw, op een afstand
van 100 m van de Romeinse weg naar Ton-
geren. In de buurt van de Servaaskerk zijn
geen vergelijkbare laat-antieke grafmonu-
menten blootgelegd. In de zuidwestmuur
werden sporen aangetroffen van een uit de
6de of 7de eeuw daterende, gemetselde
grafkelder. Aan de zuidzijde van het ge-
bouwtje is, eveneens gedeeltelijk verstoord
door de Confessio, een fragment van de bo-
dem van een laat-anliek waterbassin aange-
troffen (afb. W). Het is als zodanig te her-
Afb. 5. In de stenen tombe van proost
Humbertus (r 2 mei 1086) stond achter het
hoofd van de overledene een loden grafkruis
met unieke gegevens over de gestorvene en
over de verbouwingen van de kerk: opname
direct na de vondst op donderdag 16 juni 1988
(foto Widdershoven Maastricht).
Afb. 6. Contourtekening van de St.-Servaaskerk met de ligging van de
laat-antieke cella memoriae [periode l].
Afb. 7. De 11de-eeuwse Confessio (links) is
gedeeltelijk over de authentieke grafkapel van
periode l - de twee evenwijdige muurtjes in het
midden van de opname - heengebouwd (foto
Gem. Maastricht).
Afb. 8. Contourtekening van de St.-Servaaskerk
met de ligging van de eerste kerk [periode
H/Hal, te identificeren met het templum magnum
van bisschop Monulfus uit de tweede helft van
de 6de eeuw. Aan de noordkant zijn muren van
bijgebouwen aangetroffen. De constructie
linksboven - in de Pandhof - is nog niet
voldoende verklaard. Ook is niet duidelijk of die
muren wel tot periode II gerekend moeten
worden.
kennen aan de vloer van roodgekleurde be-
ton met dakpangruis (opus signinum) en de
verdikte randen langszij.
'Servatius is der erste durch duellen be-
legte Bischof von Tongern und damit der ge-
samten Niederlande [und Belgien]. Unter
seinen Vorgangern, wie sie von den Bi-
schofslisten geboten werden, ist nur Mater-
nus bekannt; ob er aber wirklich in Tongern
Bischof war, ist umstritten.27
De vierkante plattegrond kan vanwege zijn
ligging en de liturgische traditie van de plek
moeilijk anders begrepen worden dan als de
restanten van de authentieke grafkapel van
Servatius. De piscina aan de zuidkant van
dit oratorium zou geïnterpreteerd kunnen
worden als een doopbekken ad patrem dio-
cesae, bij het graf van de 'oerbisschop' van
de streek. Twee munten uit de laatste de-
cennia van de 4de eeuw, waarbij één van
Theodosius l (379-395), die op de vloer van
het bassin werden gevonden, geven een
aanknopingspunt voor de tijd waarin het
complex in gebruik was. Het grafmonument
is op zijn laatst in de 7de eeuw gesloopt,
toen het kerkgebouw van periode II met een
westelijke aanbouw werd uitgebreid [pe-
riode Ma].
Periode II: 'magnum templum' (afb. 8)
Direct achter de buitenwanden van de vie-
ringskrypte van de huidige kerk zijn delen
van de fundamenten van de noord-, west- en
zuidmuren van het vroegste kerkgebouw
vrijgelegd. Het gebouw was 15 meter breed.
Hoe ver de noordmuur en de zuidmuur naar
het oosten doorliepen is onbekend, evenals
de plattegrond van het oostkoor. De noord-
muur schijnt op een afstand van 14 m van de
westgevel een rechte hoek te maken, waar-
uit voor het westelijke deel van het gebouw
een bijna vierkante plattegrond kan worden
afgeleid. Het vloerniveau van de kerk kon
niet worden vastgesteld. Aan de noordkant
van het gebouw - onder de noordelijke
transeptarm en de aansluitende Schatka-
mer - zijn delen van vermoedelijke dienst-
Afb. 9. De zuidwesthoek van de cella memoriae
(muur 40) van periode l wordt doorsneden door
de westmuur (39) van het westkoor van het
templum magnum [periode llaj (foto Gem.
Maastricht).
Afb. 10. Ten zuiden van de laat-antieke
grafkapel werd net buiten de zuidmuur van de
Confessio uit periode IV een fragment
aangetroffen van een roodkleurige vloer van
een waterbekken uit periode I. Vooraan is
duidelijk de halve ronding te zien, waarin de
onderste van een aantal stenen treden, die in
het bassin leidden, gelegen heeft (foto Gem.
Maastricht).
of kloostergebouwen uit dezelfde periode
opgegraven.
De funderingen van 0.60-0.70 m breedte be-
staan voor het merendeel uit stapelwerk,
maar er is ook kistwerk (vuursteen, maas-
keien, breuksteen en dakpanfragmenten;
zandige, grijze mortel). Begravingen zonder
bijgaven onder de muren en een tegelgraf
geven aan dat de gebouwen na de 5de eeuw
gedateerd moeten worden. Talrijke graven
met bijgaven in de onmiddellijke omgeving
van het kerkgebouw behoren tot de strati-
grafische horizont van deze bouwperiode
en dateren uit de 6de en 7de eeuw.
Op grond van de archeologische datering
en vanwege zijn ligging kan de kerk geïden-
tificeerd worden met het door Gregorius van
Tours genoemde 'magnum templum', de
door bisschop Monulfus in de tweede helft
van de 6de eeuw gebouwde grafkerk voor
Sint-Servaas.
Periode Ma: westelijke uitbreiding
Stukken fundament van een 5 m diepe, wes-
telijke aanbouw kunnen door middel van
een symmetrische reconstructie als een
driedelig westkoor geïnterpreteerd worden,
met een 6 m breed centraal deel en 3 m
brede nevenruimten. Door deze uitbreiding
werd de grafkapel van periode l opgenomen
in de 6de-eeuwse kerk (afb. 9). De muren
van de aanbouw zijn 0.95 m dik. Daarin is
veel oud bouwmateriaal gebruikt, waaron-
der bewerkte platen kolenkalksteen die af-
komstig kunnen zijn van het doopbassin,
dat er oorspronkelijk lag.
Een gesp uit het tweede kwart van de 7de
eeuw, die onder de westelijke muur te voor-
schijn kwam, levert voor de datering van de
verbouwing een terminus post quem.
Periode III: basilica (afb. 13)
Na de volledige afbraak van de bebouwing
uit periode II en de ophoging en egalisering
van het terrein werd een drieschepig, basili-
caal kerkgebouw neergezet, dat ten op-
zichte van zijn voorganger iets meer naar
het westen lag. De kerk mat 38 x 19.70 m,
had een ca. 9 m breed middenschip en 3 m
brede zijbeuken. Aan de oostkant van de zij-
beuken is aan weerszijden van het gebouw
een rechthoekige nevenruimte of augmen-
tum aangetroffen. Zij vormen samen echter
geen dwarsschip. Hoe het koor er uitzag, is
niet bekend. Maar een muur, die in de
lengte-as van de noordbeuk naar het oosten
loopt, en een daarbij aansluitend vloerfrag-
ment 2.60 m onder de huidige kerkvloer wij-
zen op een krypte-aanleg onder een recht-
hoekig (?) koor. In twee oorspronkelijke
vloerniveaus in het oostelijke deel van het
middenschip zijn sporen aangetroffen van
drie opeenvolgende koorhekken. Precies
hier, bij het begin van het presbyterium.
Afb. 11. Tussen de fundamenten van de
schiparcade van periode IV (rechts) en de
Confessio (links) zat de kerkbodem van de
basilica (uitgebroken fundering van de
schiparcade zichtbaar op rechter helft van de
foto) vol met kalkstenen sarcofagen uit de 8ste
eeuw. Daarboven werd het reliëf met de 'Vlucht
naar Egypte' gevonden (foto Gem. Maastricht).
wordt het in de schriftelijke bronnen ge-
noemde Salvator-altaar vermoed.28 De plek
ligt exact boven het westkoor van de kerk uit
de vorige periode, dat op het graf van Ser-
vaas werd opgetrokken. Aan de zuidwest-
kant van de kerk zijn muren en twee mono-
liete drempelstenen blootgelegd, die aange-
ven dat hier tegen de zuidbeuk een in-
gangsportaal heeft gestaan. Opgaand
muurwerk is zelden gevonden, de funda-
menten bleken meestal te zijn uitgebroken
en de funderingssleuven waren gevuld met
de afgebikte mortel en het kapotgeslagen
stucwerk van de kerkmuren. Tussen dit puin
werden talrijke stukjes muurschilderingen
met geometrische en figuratieve voorstellin-
gen en met teksten aangetroffen, bovendien
werden honderden glasscherven en een
aantal loodstrips van de oorspronkelijke
glas-in-lood beglazing gevonden. De
breedte van de fundamenten was gemid-
deld 1.20 m. Wederom werd een toepassing
van vuursteen en maaskeien geconsta-
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Afb. 12. Kalkstenen reliëf dat gevonden is onder de beide mortelvloeren van de basilica vlakbij het koor. Links is het middendeel van de 'Vlucht naar
Egypte' voorgesteld, rechts de 'Kindermoord'. Maten: h. 0.27: br. 0.91: d. 0.07 m. Datering: ca. 700-750 na Chr. (foto Gem. Maastricht).
teerd, maar ook van kleine brokken lokale
mergelsteen. De stenen waren gebonden
met een harde, witte kalkmortel. Het op-
gaande muurwerk bleek uit kistwerk te be-
staan, 1.00 m dik, en gemetseld in regelma-
tige lagen van bekapte blokjes kolenzand-
steen. De twee teruggevonden kerkvloeren,
waarvan de jongste praktisch intact was, lig-
gen op een diepte van 0.60 m, respectieve-
lijk 0.70 m onder de moderne tegelvloer.
Geen van beide behoort bij de oudste bouw-
fase van het gebouw. Lemen vloeren gingen
eraan vooraf. Deze twee zijn echter uitge-
voerd in 'Romeinse' beton, roodgekleurd
door het vele dakpangruis, en uitgesmeerd
over een vlijlaag van schuin omhoog ge-
plaatste breukstenen.
Onder de oudste mortelvloer werd vlakbij
het begin van het presbyterium een in drie
stukken gebroken plaat kalksteen met zeer
vlak reliëf gevonden (afb. 11). Mogelijk is het
afkomstig van een van de oudste koorhek-
ken van de basilica. De plaat is 0.27 m hoog,
0.91 m breed en 0.07 m dik. Het linker deel
toont de middenpartij van de 'Vlucht naar
Egypte': Maria en het kind Jezus zittend op
een naar links (!) gaande ezel; het rechter
deel stelt de 'Kindermoord van Herodes'
voor: links is een soldaat bezig met opgehe-
ven zwaard een baby die hij aan een been
ondersteboven houdt om het leven te bren-
gen, vóór de troon van Herodes (rechts)
(afb. 12). Het reliëf lag in de grondaanvul-
ling boven een aantal kalkstenen sarcofa-
gen die zo goed als zeker in de vroegste ge-
bruiksfase van de basilica van periode III in
de (lemen) vloer van de kerk zijn ingegra-
ven. Denkbaar is dat bij die inhumaties (de-
len van) koorhekken zijn verwijderd en stuk-
ken ervan in de grond terecht zijn gekomen.
De beide 'jonge' mortelvloeren, waaronder
de plaat gevonden werd, plaatsen dat ge-
beuren globaal vóór het begin van de 9de
eeuw. Vanwege de zeldzaamheid van figu-
ratieve sculptuur in de vroege middel-
eeuwen is een datering van het reliëf op sti-
listische gronden alleen vrij moeilijk. De
vondstomstandigheden lijken een sti-
listisch-iconografische datering omstreeks
het midden van de 8ste eeuw echter te be-
vestigen.29
Midden in de kerk, op de hoofdas van het
gebouw - in medio templi - , werd de graf-
plaats van de heilige Monulfus en Gondul-
Afb. 13. Contourtekening van de St.-Servaaskerk met de ligging van de
basilica van periode III. De vorm van het koor is niet bekend. Latere
uitbreidingen aan de westkant en bij het noordelijke augmentum. In de
Pandtuin zijn sporen van de eerste, afwijkend [vergelijk de eerste
bebouwing; zie afb. 8] georiënteerde kloosterhof te herkennen.
Afb. 14. Contourtekening van de St.-Servaaskerk met de situering van de
pelgrimskerk van periode IVa met de polygonaal gesloten transeptarmen.
De opgegraven delen zijn in zwart weergegeven, de doorgetrokken lijnen
geven muurwerk aan waarvan de originele fundamenten bewaard zijn. In
de Pandhof is een kleine grafkapel, die bij deze periode hoort,
teruggevonden.
fus, de 6de-eeuwse stichters van het tem-
plum magnum opgegraven (afb. 16). Daarbij
werden in de jongste vloer van de basilica
sporen gevonden van een bijbehorend al-
taarpostament. Het graf en het altaar liggen
een tiental meters ten westen van de grafka-
pel van Servaas en de door hen gestichte
kerk.
De aanleg (of renovatie) van het heiligengraf
dateert pas uit de laatste gebruiksfase van
periode III.30 De dispositie werd naderhand
door proost Humbertus in de 11de-eeuwse
kerk praktisch op dezelfde plaats hersteld
en voorzien van een stenen kist, die geen
bodem had en uitgerust was met kijkgaten
rondom, de 'arca petrina' die op het kruis
van Humbertus vermeld staat. Deze bleef
tot 1628 in functie, werd toen ter plaatse in
de kerkvloer ingelaten, en werd in 1890
weer teruggevonden.31 De opmerkelijke ke-
notaaf staat nu opgesteld in het lapidarium
dat in de oostkrypte wordt ingericht
(afb. 19).
Talrijke graven uit de 6de en de 7de eeuw,
die door muren van periode III doorsneden
worden, en de datering van de westelijke
aanbouw van het oudste kerkgebouw [pe-
riode Ha] in de loop van de 7de eeuw dienen
als een terminus post quem voor de stich-
ting van de basilica.
Bovendien heeft een bouwniveau bij de
noordoosthoek van het gebouw aardewerk-
scherven opgeleverd uit het begin van de
8ste eeuw.
Tenslotte zou het reliëf met de 'Vlucht naar
Egypte' een argument kunnen zijn om het
ontstaan van de basilica niet later dan het
midden van de 8ste eeuw te plaatsen.
Afb. 16. In het midden van de kerk kwamen verschillende, opeenvolgende disposities van het graf
van Monulfus en Gondulfus te voorschijn. Rechts de ruitvormige steen die hun graf markeerde in de
kerkvloer tot 1985, links ervan - in de graafput - een Merovingisch dubbelgraf. en nog verder naar
links resten van altaardisposities in periode IV (het mergelstenen fundament), en in periode III (de
vloer daaronder) (foto Gem. Maastricht).
Periode lila: verbouwingen en
uitbreidingen van de basilica
Na afbraak van de westgevel is de driesche-
pige kerk tenminste 10 m verlengd in weste-
lijke richting. Bij het augmentum aan de
noordoosthoek is eveneens een uitbreiding
Afb. 15. Plattegrond van de St.-Servaaskerk met de door Humbertus
vernieuwde oostpartij, maar nog zonder de annexkapellen van het nieuwe
transept.
D
te constateren. Waarschijnlijk moet een
dunne mortelvloer, die aan de westkant van
het gebouw overal over de twee rode vloe-
ren heenloopt, met deze verbouwingsfase
in verband worden gebracht. Het ziet ernaar
uit dat de bouwactiviteiten van deze fase
niet vóór de 10de eeuw hebben plaatsge-
vonden.
Periode IV: pijlerbasilica met polygonaal
gesloten transeptarmen (afb. 14).
Evenals in de 8ste eeuw was gebeurd vóór
de bouw van de basilica is deze ten behoeve
van de nieuwbouw van periode IV volledig
gesloopt en zijn zelfs de fundamenten gro-
tendeels uitgebroken. Het kloosterterrein
werd opnieuw opgehoogd en geëgaliseerd.
De eerder tot een centraalbouw gerekende
muurwerken onder de Schatkamer (opgra-
ving 1981) en onder het huidige noordtran-
sept (1986) zijn inmiddels geïdentificeerd
als de noordelijke delen van een dwarspand
met polygonale uiteinden en omgangen van
de kerk uit periode IV32 (afb. 17 en 18). Er is
geen twijfel meer mogelijk, dat dit dwars-
pand bij de oudste kern van het huidige ge-
bouw heeft behoord, d.w.z. bij het midden-
schip (met zijn originele pijlers!) en de zij-
beuken. Tot hetzelfde gebouw moeten ook
het grondplan van het oostkoor met de ge-
hele oostkrypte en de twee in 1969/70 ont-
dekte steunberen aan de oostkant van de
apsis33 gerekend worden, evenals de Con-
fessio met haar voorruimte (die door middel
van een fenestella van bovenuit toegan-
kelijk was), en de benedenbouw van het
westwerk met een westkoor. De oostkrypte
was zowel toegankelijk vanuit de oostzijde
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Af b. 17. Gezicht vanuit het gewelf van de noordelijke transeptarm op de
graafputten 1-4. Links - de noordkant - tekent zich de funderingssleuf
van het polygonale transept van periode IVa af (foto Gem. Maastricht).
Afb. 18. Gezicht vanuit het gewelf van de zuidelijke transeptarm op
graafputten 32-33. Het veelhoekige fundament van het zuidelijke
dwarspand is hier veel beter bewaard (foto Gem. Maastricht).
van de omgangen van de beide transeptar-
men als vanuit het midden van het presbyte-
rlum.
De funderingssleuven zijn loodrecht inge-
graven en de fundamenten zijn in kistwerk
uitgevoerd. Er is een overwegend gebruik
van plaatvormige breukstenen en oud
bouwmateriaal van periode III vastgesteld.
De harde en taaie kalkmortel is okerkleurig.
De fundamenten variëren in dikte van
1.45-1.60 m voor de pijlerarcaden van het
middenschip en het dwarspand, en van
1.00-1.25 m voor de buitenmuren van de zij-
beuken en de omgangen van het transept.
Hoogstwaarschijnlijk kan de bekende wij-
dingsdatum van 1039 met dit gebouw in ver-
binding gebracht worden." Het begin van
de bouwcampagne zou zelfs nog in de 10de
eeuw kunnen liggen. Op stilistische gron-
den werd de benedenbouw van het west-
werk rond 1020 (Ottoons) gedateerd en het
middenschip eveneens in het begin van de
11de eeuw.35. Dit gebouw heeft proost
Humbertus reeds na enige decennia op-
nieuw onder handen genomen [periode
IVa].
Periode IVa: verbouwingen door proost
Humbertus (afb. 15)
Volgens de uitvoerige tekst op zijn grafkruis
heeft Humbertus, wiens bijnaam Hugo was,
en die proost van de Sint-Servaas is ge-
weest van 1051 tot 2 mei 1086 (afb. 20 en
21), het initiatief genomen voor grote ver-
bouwingen aan de oostpartij van de kerk,
voor veranderingen en nieuwbouw aan het
westwerk en rondom de kloosterhof. Aan
hem kunnen toegeschreven worden: het
oostkoor (maar zonder de bestaande apsis
met de dwerggalerij en de flankerende to-
rens), het rechthoekige dwarspand (in aller-
eerste opzet zonder de annexkapellen
- o.a. de Schatkamer - ten noorden en
ten zuiden), de viering met de nieuwe krypte
eronder en een toegang tot de Confessie en
het nu overwelfde graf van hertog Karel, het
westwerk boven de tweede etage en een
aanpassing van de indeling van het west-
koor.
De beëindiging van de door hem begonnen
werkzaamheden en een aantal nieuwe initi-
atieven uit de 12de eeuw (apsis en koorto-
rens, westbouw, zuidwestportaal) kunnen
aan een periode IVb toegedeeld worden,
waarin de in het beginvan de 11 de eeuw be-
gonnen kerk eindelijk voltooid wordt.
In de 15de eeuw krijgt de kerk een stenen
gewelf in gotische stijl, langs beide zijbeu-
ken een reeks zijkapellen en rondom de
kloosterhof een nieuwe kruisgang [periode
IVc].36
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